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Ivetas Ķesteres zinātniskās publikācijas  
  
1986 
  
     1. Самодеятельность как принцип воспитания / Ивета Кестере. - (Проблемы 
коммунистического воспитания молодежи) // Республиканская научно-теоретическая 
конференция молодых ученых и специалистов по общественным наукам "Некоторые проблемы 
развития общественных наук в свете решений XXVII съезда КПСС" : секции: Проблемы 
коммунистического воспитания молодежи ; проблемы марксистско-ленинской философии ; 
вопросы юридических наук ; проблемы филологических и педогогических наук ; вопросы истории 
СССР и истории КПСС, Рига, 20-21 нояб. 1986 года : тезисы докладов / М-во высшего и среднего 
специального образования ЛатвССР, ЦК ЛКСМ Латвии. Совет молодых ученых ЛГУ им. П.Стучки. 
- Рига : ЛГУ, 1986. - С.14-16. 
  
1987 
  
     2. Самоуправление как метод организации воспитательного коллектива / Ивета Кестере. - 
(Проблемы коммунистического воспитания молодежи) // Республиканская научно-теоретическая 
конференция молодых ученых и специалистов по общественным наукам, посвященная 70-летию 
Великой Октябрьской революции : Рига, 29-30 окт. 1987 г. : тезисы докладов / М-во высшего и 
среднего специального образования ЛатвССР, ЦК ЛКСМ Латвии. Совет молодых ученых и 
специалистов ЛГУ им. П. Стучки. - Рига : ЛГУ, 1987. - С.11-12. 
  
1989 
  
     3. Совершенствование самодеятельности подростков в самоуправлении пионерской дружины 
: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : теория 
и история педагогики - 13.00.01. / Ивета Модровна Кестере ; Латвийский государственный 
университет им. П. Стучки ; [научный руководитель А.П. Шпона ; официальные оппоненты: Т.М. 
Мальковская, Г.М. Иващенко ; Кафедра педагогики и психологии Латвийского государственного 
университета им. П. Стучки]. - Рига, 1989. - 21 с. - Библиогр.: с. 20-21. - На правах рукописи. 
     
     4. Совершенствование самодеятельности подростков в самоуправлении пионерской дружины 
: диссертация на соиск. ученой степени кандидата пед. наук : теория и история педагогики - 
13.00.01. / Ивета Модровна Кестере ; научный руководитель А.П. Шпона ; [официальные 
оппоненты: Т.М. Мальковская, Г.М. Иващенко] ; Латвийский государственный университет им. П. 
Стучки. - Рига, 1989. - 158 л. - Библиогр.: л. 143-158. - На правах рукописи. 
  
     5. Формирование самодеятельности подростка в органах пионерского самоуправления / И.М. 
Кестере. - (Проблемы коммунистического воспитания молодежи). - Библиогр.: с.135. // Personības 
veidošanās kolektīvā : zinātnisko rakstu krājums = Формирование личности в коллективе : сборник 
научных трудов / P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas katedra. - Rīga : 
P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1989. - С.130-135. 
  
2000 
  
     6. Tautskolotāja personība Vidzemē un Kurzemē (1800.-1870. gadi) / Iveta Ķestere. - Literatūra : 
21.lpp. - Kopsav. angļu val.: Folkmaster's personality in Vidzeme un Kurzeme (1800-1870), 21.lpp. // 10. 
zinātnisko lasījumu materiāli : vēstures sekcija / Daugavpils Pedagoģiskā universitāte. Humanitārā 
fakultāte. Vēstures katedra. - (Daugavpils Pedagoģiskās universitātes zinātniskie raksti). - Daugavpils : 
Saule, 2000. - 4.krāj., 19.-21.lpp. 
  
2001 
  
     7. Jānis Cimze - latviešu tautskolotāju audzinātājs / Iveta Ķestere. - Norādes : 59.-60.lpp. // Skolotāju 
izglītība Latvijā : vēsturiskās pieredzes rakstu krājums. - (Ţurnāla "Skolotājs" mazā pedagoģiskā 
bibliotēka). - Rīga : RaKa, 2001. - 53.-60.lpp. 
  
     8. Latvijas Tautas Universitāte. Tās sadarbība ar Latvijas Universitāti (1920-1940) / Iveta Ķestere - 
Literatūra : 116.-117.lpp. (23 nos.) - Kopsav. angļu val. 297.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība - 
(Latvijas Universitātes raksti ; 639.sēj.). – (2001), 108.-117.lpp. 
  
     9. Latvijas Tautas Universitāte tautas izglītībai / Iveta Ķestere // Skolotājs. - Nr.6 (2001), 60.lpp. 
 
     10. Skolotāju - mēģinātāju kustības aizsākumi un darbība Latvijā 1920. gados / Iveta Ķestere. - 
Literatūra : 214.-215.lpp. // Vispārīgā didaktika un audzināšana : zinātnisku rakstu krājums / LU PPI. - 
Rīga : Izglītības soļi, 2001. - 209.-215.lpp. 
  
     11. Sociālās pedagoģijas jēdziens Latvijas pirmās brīvvalsts laikā / Iveta Ķestere. - Literatūra : 
105.lpp. (15 nos.) // Skolotājs. - Nr.5 (29) (2001), 103.-105.lpp. 
   
2002 
  
     12. A few aspects of the Soviet school system = Daţi padomju izglītības sistēmas aspekti / Iveta 
Kestere. - (11. Pedagoģijas vēsture = 11. History of pedagogics). - Bibliogr.: 248.lpp. - Kopsav. latviešu, 
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angļu val.: [237.]lpp. // ATEE Spring University "Decade of reform: achievements, challenges, problems" 
/ Association for Teacher Education in Europe, The University of Latvia. Institute of Education and 
Psychology. - [Rīga] : Izglītības soļi, [2002]. - Vol.3, [237.]-248.lpp. 
  
     13. Training of teachers in secondary educational establishments in Latvia (middle of the 19th c. - 
beginning of the 20th c.) / Iveta Kestere // Recueil des résumés = Abstracts book : ISCHE 24, Paris 
2002 / International Standing Conference for the History of Education. - [S.l.]: [s.a., 2002]. - Pp.84-85. 
  
     14. Подготовка учителей в Латвийском университете : исторический опыт / Аида Крузе, Ивета 
Кестере // Švetimo ir pedagogines minties raida Baltijos valstybes XX amţinje. Tarptautine moksline 
konferencija. Moksla darbai. - Vilnius, 2002. - 217.-222.lpp. 
  
2003 
  
     15. Ieskats pieaugušo izglītības vēsturiskajā attīstībā Eiropā / Iveta Ķestere. - Literatūra : 48.-49.lpp. 
// Nepārtrauktās izglītības sociāli pedagoģiskie aspekti : [rakstu krājums]. - Rīga : Izglītības soļi, 2003. - 
41.-49.lpp. 
 
     16. The Soviet school : a glimpse in its characteristics and evalutions / Iveta Ķestere, Taņa Lāce // 
Science, higher education, technologies, medicine, humanities in the Baltics - past and present : 
abstracts of the 21st International Baltic Conference on the History of Science, Riga, 13-15 October, 
2003 / International Union of the History and Philosophy of Science/Division of History of Science 
(IUHPS/DHS)... [et al.]. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2003. – Pp.164-[165]. 
  
     17. Traditions and modernity in the schools of Latvia during independent state formation periods / 
Iveta Kestere // 25 ISCHE [International Standing Conference for the History of Education], São Paulo, 
2003 : Escola e Modernidade : saberes, instituições e Práticas : resumos = School and modernity : 
knowledges, institutions and practices : abstracts. - São Paulo: Plêiade, 2003. - Pp.180-181. 
  
     18. Value orientation in Soviet youth organisations / Iveta Ķestere. - Bibliogr.: pp.298 ([6] ref.) // The 
Baltic countries under occupation : Soviet and Nazi rule 1939-1991 / ed. Annu Mai Kõll. - (Acta 
Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia ; 23). - Stockholm : Departament of 
History Stockholm University, 2003. – Pp.293-298. 
  
     19. Vēsturiskā pieeja pedagoģijas studiju kursos augstskolā / Iveta Ķestere, Staņislava Marsone. - 
(Pedagoģijas vēsture). - Literatūra: 368.lpp. (8 nos.) - Kopsav. latviešu un angļu val.: 362.lpp. // 
Teachers, Students and Pupils in a Learning Society : ATEE Spring University "Changing Eduacation in 
a Changing Society". - [Rīga] : Izglītības Soļi, 2003. - 2.sēj., 362.-368.lpp. : il. 
  
2004 
  
     20. Anna Ziedare : (1926-1986) / Iveta Ķestere // Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma (1944-
1990) : antoloģija. - Rīga : RaKa, 2004. - 234.-240.lpp. : fotogr. 
  
     21. Ansis Kurmis : (1887-1974) / Iveta Ķestere // Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma (1944-
1990) : antoloģija. - Rīga : RaKa, 2004. - 93.-103.lpp. : fotogr. 
  
     22. Arturs Liepkalns : (1921-2001) / I. Ķestere, I. Dupure // Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā 
doma (1944-1990) : antoloģija. - Rīga : RaKa, 2004. - 215.-224.lpp. : fotogr. 
  
     23. Eleonora Upatniece : (1893-1981) / Iveta Ķestere // Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma 
(1944-1990) : antoloģija. - Rīga : RaKa, 2004. - 121.-126.lpp. : fotogr. 
  
     24. Elza (Juliāna) Klaustiņa : (1885-1971) / Iveta Ķestere // Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā 
doma (1944-1990) : antoloģija. - Rīga : RaKa, 2004. - 83.-89.lpp. : fotogr. 
  
     25. Ievads : [5.rakstu krājumam "Laikmets un personība"] / Iveta Ķestere. - Literatūra : 30.-31.lpp. // 
Laikmets un personība. - Rīga : RaKa, 2004. - 5.rakstu krāj., 6.-31.lpp. 
 
     26. Indriķis Rītiņš : (1872-1961) / Iveta Ķestere // Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma (1944-
1990) : antoloģija. - Rīga : RaKa, 2004. - 44.-48.lpp. : fotogr. 
  
     27. Padomju skola : ieskats tās raksturojumā un vērtējumos / Iveta Ķestere, Taņa Lāce. - (1.daļa. 
Vispārīgās pedagoģijas uzdevumi jaunajos sabiedriskajos apstākļos). - Literatūra : 41.-42.lpp. (10 nos.) 
- Kopsav. angļu val.: 42.lpp. // Pedagoģija. - (Latvijas Universitātes raksti ; 670.sēj.). – (2004), 34.-
42.lpp. 
  
     28. Research into the history of education at the turn of the 21st century / Iveta Ķestere. - Bibliogr.: 
18.-[19.]lpp. - With short inform. about aut.: 20.lpp. // Pedagoģijas vēstures pētniecība Baltijas valstīs = 
Research into the history of pedagogy in the Baltic States : starptautiskas konferences zinātnisko rakstu 
krājums, 2004. g. 14.-15. maijs / Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asoc. - Rīga : RaKa, 2004. - 10.-
[20.]lpp. 
  
     29. The Soviet school : a contemporary assessment / Iveta Kestere, Tana Lace // ISCHE 26, Geneva 
2004 : new education : genesis and metamorphoses : [abstracts book] = L'education nouvelle : genése 
et métamorphoses / International Standing Conference for the History of Education. - [University of 
Geneva, 2004]. - Pp.72-73. 
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     30. Velta Rūķe-Draviņa : (1917) / Iveta Ķestere // Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma (1944-
1990) : antoloģija. - Rīga : RaKa, 2004. - 201.-210.lpp. : fotogr. 
  
2005 
  
     31. Būt skolotājam : Jānis Cimze (1814-1881) un viņa audzēkņi / Iveta Ķestere, Inta Paipala. - Avoti 
un literatūra : 163.-165.lpp. // Laikmets un personība : rakstu krājums. - Rīga : RaKa, 2005. – 6. rakstu 
krāj., 114.-165.lpp. : fotogr. 
  
     32. Pedagoģijas vēsture : skola, skolotājs, skolēns / Iveta Ķestere. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2005]. - 
181, [1] lpp. - Ietver bibliogr. 
      Atsauksme par grāmatu : Jaunākā literatūra : vēsture // Latvijas Arhīvi. - Nr.1 (2006), [156.]-158.lpp. 
  
2006 
  
     33. Jānis Kauliņš - pirmais pedagoģijas vēsturnieks Latvijas Universitātē (1863-1940) / [Iveta 
Ķestere]. - Literatūra : 64.-69.lpp. - Autors uzrādīts satura rādītājā. // Laikmets un personība : rakstu 
krājums / Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Latvijas Skolu muzeju asociācija. - Rīga : RaKa, 
2006. - 7. rakstu krāj., 16.-69.lpp. 
  
     34. Sociālās pedagoģijas jēdziens pedagoģiskajā domā Latvijā divdesmitā gadsimta 20.-30. gados = 
The concept of social pedagogy in the pedagogical thought of Latvia during the 1920's and 1930's / 
Iveta Ķestere. - (1.daļa. Pārmaiņas izglītībā). - Literatūra : 48.lpp. - Kopsav. angļu val.: 48.-49.lpp. // 
Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and teacher's education. - (Latvijas Universitātes raksti ; 
700). - (2006), 43.-49.lpp. 
  
     35. The role of gymnasium education in the formaton of Latvian national intelligentsia, especially in 
the promotion of women’s career (the middle of XIX century – World War I) = Ģimnāzijas izglītība 
Latvijas nacionālās inteliģences veidošanās procesā, īpaši sieviešu karjeras veicināšanā (19. gs. vidus 
– Pirmais pasaules karš) [elektroniskais resurss] / Iveta Ķestere. - (History of Teacher Education = 
Skolotāju izglītības vēsture). - Bibliogr.: pp.935. - Kopsav. latviešu, angļu val.: pp.[927]. // ATEE Spring 
University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" [CD-ROM] / Association 
for Teacher Education in Europe, Department of Education of the Faculty of Education and Psychology. 
The University of Latvia. - Riga : Izglītības soļi, 2006. - Pp.[927]-935. - Nosaukums no dokumenta 
titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for 
quality teaching". 
  
2007 
  
     36. Children with special and exceptional needs – a subject in the teacher training curriculum (Latvia, 
1919 – 2005) [elektroniskais resurss] / Iveta Kestere, Dita Nimante. - Tiešsaistes raksts. – Nos. no 
tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2010.g. 23.febr. // ISCHE 29 : the 29th Session of the International 
Standing Conference for the History of Education, Hamburg, July 25-28, 2007 : Children and Youth at 
Risk Approaches in the History of Education : abstracts [elektroniskais resurss]. - [S.l. : s.a., 2007]. - 
Pp.60-61. - Tiešsaistes grām. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.erzwiss.uni-
hamburg.de/ische29/Abstractbook.pdf 
  
    37. Lietišķā etiķete : mācību metodika / [Maira Spudiņa, Iveta Ķestere]. - Rīga : Latvijas 
Uzņēmējdarbības un menedţmenta akadēmija, 2007. - 73 lpp. : il. - (Esi līderis! : komerczinības 
vidusskolā). - Bibliogr.: 73. lpp. - Autores uzrādītas titlp. otrā pusē.  
 
     38. Studiju kurss pedagoģijas vēsturē Latvijas Universitātē : pirmsākumi, mācībspēki, saturs (1919-
1940) = The history of pedagogy course in the University of Latvia : First steps, professors, content 
(1919-1940) / Iveta Ķestere. - Atsauces: 77.-78.lpp. - Kopsav. angļu val.: 78.lpp. // Zinātņu vēsture un 
muzejniecība = History of sciences and museology / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti 
; 704.sēj.). - (2007), 72.-78.lpp. 
  
2008 
  
     39. Atis Ķeniņš - dzīvesdarbība, devums izglītībā un kultūrā, (1874-1961) / [Dace Lagzdiņa, Iveta 
Ķestere]. - Avoti un literatūra: 213.-217.lpp. - Autores uzrādītas satura rādītājā // Laikmets un personība 
: rakstu krājums / LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Universitāte. - Rīga : RaKa, 2008. - 
10.rakstu krāj., 160.-217.lpp. : ģīm. - Raksta autoru īsbiogrāfijas 292., 293.lpp. 
 
     40. Children with special and exceptional - a subject in the teacher training curriculum (Latvia, the 
late 19th century - 2004) [elektroniskais resurss] = Bērni ar speciālām un īpašām vajadzībām - mācību 
priekšmets skolotāju izglītības programmās (Latvijā, 19. gs. beigās - 2004) / Iveta Ķestere, Dita 
Nīmante. - (10. History of teacher education (invited session of the Baltic Association of Educationals 
Historians)). - Literatūra: 809.-811.lpp. - Kopsav. latviešu val.: 811.-812.lpp. // ATEE Spring University 
"Teacher of the 21st century : quality education for quality teaching", May 2-3, 2008 [CD-ROM]. - Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2008. - 799.-812.lpp. 
  
     41. Formation of pedagogy as a discipline in Latvia (1840-1940) / Iveta Ķestere. - Bibliogr.: pp.71-72. 
// Nova Miscellanea Historiae Scientiarum Baltica - 50 : abstracts and programme of the 23rd 
International Baltic Conference on the History of Science : (Riga, 9-10 October, 2008). - Riga : RTU 
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Publishing House, 2008. – Pp.71-72. 
  
     42. LU profesors Jānis Kauliņš (1863-1940) un viņa laikabiedri = The Professor of the University of 
Latvia Jānis Kauliņš (1863-1940) and his contemporaries / Iveta Ķestere. - Vēres: 60.-62.lpp. - Kopsav. 
angļu val.: 62.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / Latvijas 
Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti ; 716.sēj.). - (2008), 53.-62.lpp. - Titullapas aizmugurē kā 
izdošanas gads uzrādīts 2007. gads. 
  
     43. Skolu vēstures pētnieks Alfrēds Staris (dzim. 1926) : trīs skolu vēsturnieki : Jānis Kriškāns - 
Andrejs Vičs - Alfrēds Staris / Iveta Ķestere // Laikmets un personība : rakstu krājums / Latvijas 
Universitātes Pedagoģijas muzejs, Skolu muzeju biedrība. - Rīga : RaKa, 2008. - 9. rakstu krāj., 150.-
158.lpp. 
  
     44. Zur Entwicklung der Sozialpädagogik in den zwanziger und dreiβiger Jahren des 20. 
Jahrhunderts in Lettland / Iveta Ķestere, Aīda Krūze. - Literatūra: 70.-71.lpp. // Gefährdete Jugendliche : 
Aspekte sozialer Arbeit in Lettland und in Deutschland. - (Schriftenreihe des Zentrums für Lehrerbildung 
und Schulforschung (ZLS) an der Universität Leipzig ; Bd.6). - Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 
2008. – S.59-71. 
  
2009 
  
      
     45. Compalsory secondary education in the Soviet Union : expectations and reality (Soviet Latvia, 
1970 – 1990) / Iveta Kestere, Zanda Rubene // 31th session of the International Standing Conference 
for the History of Education : ISCHE 2009 : Educating the people : the history of popular education, 
Utrecht University, The Netherlands, August 26-29, 2009 : programme & abstract book. - [Utrecht 
University, 2009]. - Pp.159. - Apr. pēc vāka. 
  
     46. Development of general education in Latvia until 1940 / [Iveta Ķestere]. - (History of education 
and pedagogical thought in Latvia up to 1940). - Atsauces: 192.-195.lpp. - Autore norādīta saturā // 
History of education and pedagogical thought in the Baltic countries up to 1940: an overview / Baltic 
Association of Historians of Pedagogy. - Rīga : RaKa, 2009. - 163.-195.lpp. 
  
     47. Insight into the historical development of Latvia / [Leonards Ţukovs, Iveta Ķestere]. - (History of 
education and pedagogical thought in Latvia up to 1940). - Atsauces: 149.-150.lpp. - Autori norādīti 
saturā // History of education and pedagogical thought in the Baltic countries up to 1940: an overview / 
Baltic Association of Historians of Pedagogy. - Rīga : RaKa, 2009. - 142.-150.lpp. 
  
     48. Research and study of the history of pedagogy in Latvia / [Iveta Ķestere]. - (History of education 
and pedagogical thought in Latvia up to 1940). - Atsauces: 159.-162.lpp. - Autore norādīta saturā // 
History of education and pedagogical thought in the Baltic countries up to 1940: an overview / Baltic 
Association of Historians of Pedagogy. - Rīga : RaKa, 2009. - 151.-162.lpp. 
  
     49. Traditional and modernity in the schools of Latvia during the period of national independence / 
Iveta Ķestere. - Literatūra: 301.-303.lpp. - Kopsav. vācu val.: 290.lpp. // Pedagoģija 20. gadsimta 
mainīgajos vēsturiskajos apstākļos Baltijas valstīs = Pedagogy in the changing historical conditions in 
the 20th century in the Baltic countries : Starptautiskās zinātniskās konferences zinātnisko rakstu 
krājums, 2009. gada 14.-15. maijs / Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija. - Rīga : RaKa, 2009. - 
290.-303.lpp. 
  
Ivetas Ķesteres raksti enciklopēdijās 
  
2003 
  
     50. Elementārskola / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2003. - 
2.sēj.: Cēsu-Hūrn, [413.]-414.lpp. 
  
     51. Franču institūts / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2003. - 
2.sēj.: Cēsu-Hūrn, 524.lpp. 
  
     52. Ģertrūdes baznīcas skola / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa 
izd., 2003. - 2.sēj.: Cēsu-Hūrn, 704.-705.lpp. 
  
     53. Ģimnāzija / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2003. - 2.sēj.: 
Cēsu-Hūrn, 707.-708.lpp. 
  
2005 
  
     54. Internātskola / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2005. - 
3.sēj.: I-Latv, 74.lpp. 
  
     55. Irlavas skolotāju seminārs / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa 
izd., 2005. - 3.sēj.: I-Latv, [83.]lpp. 
  
     56. Izglītība / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2005. - 3.sēj.: I-
Latv, 99.-100.lpp. 
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     57. Izglītības biedrība / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2005. 
- 3.sēj.: I-Latv, 100.lpp. 
  
     58. Jāņa baznīcas skola / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 
2005. - 3.sēj.: I-Latv, 126.lpp. 
  
     59. Jēkaba skola / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2005. - 
3.sēj.: I-Latv, 171.lpp. 
  
     60. Komercskola / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2005. - 
3.sēj.: I-Latv, 437.lpp. 
  
     61. "Kultūras Balss" / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2005. - 
3.sēj.: I-Latv, 563.lpp. 
  
2007 
  
     62. Latvijas tautas universitāte / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa 
izd., 2007. - 4.sēj.: Latv-Roja, 29.lpp. 
  
     63. Mājturības skola / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2007. - 
4.sēj.: Latv-Roja, 288.lpp. : il. 
  
     64. Mākslas izglītība / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2007. - 
4.sēj.: Latv-Roja, 299.-300.lpp. 
  
     65. Ministrijas skolas / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2007. - 
4.sēj.: Latv-Roja, 456.lpp. 
  
     66. Olava komercskola / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 
2007. - 4.sēj.: Latv-Roja, 606.lpp. : il. 
  
     67. Pagastskolas / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2007. - 
4.sēj.: Latv-Roja, 657.lpp. 
  
     68. Pamatizglītība / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2007. - 
4.sēj.: Latv-Roja, 663.-664.lpp. 
  
     69. Pedagoģija / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2007. - 
4.sēj.: Latv-Roja, 705.-707.lpp. : il. 
  
     70. Pedagoģiskais institūts / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 
2007. - 4.sēj.: Latv-Roja, 708.lpp. 
  
     71. Pedagoģiskā skola / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2007. 
- 4.sēj.: Latv-Roja, 708.lpp. 
  
     72. Pieaugušo izglītība / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2007. 
- 4.sēj.: Latv-Roja, 738.-739.lpp. 
  
     73. Pilsētas skolas / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2007. - 
4.sēj.: Latv-Roja, 752.-753.lpp. 
  
     74. Pirmsskolas bērnu iestāde / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa 
izd., 2007. - 4.sēj.: Latv-Roja, 767.lpp. 
  
     75. Pirmsskolas izglītība / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 
2007. - 4.sēj.: Latv-Roja, 767.lpp. 
  
     76. Privātskola / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2007. - 4.sēj.: 
Latv-Roja, 833.-834.lpp. 
  
     77. Profesionālā izglītība / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 
2007. - 4.sēj.: Latv-Roja, 835.-836.lpp. : tab., il. 
  
     78. Proģimnāzija / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2007. - 
4.sēj.: Latv-Roja, 837.lpp. 
  
     79. Reālskola / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2007. - 4.sēj.: 
Latv-Roja, 909.lpp. 
  
     80. Rīgas vispārizglītojošās skolas / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija 
Belokoņa izd., 2007. - 4.sēj.: Latv-Roja, 993.lpp. : tab. 
  
2009 
  
     81. Skolotājs / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2009. - 5.sēj.: 
Rojas-Ţvīgu, 212.lpp. : tab. 
  
     82. Skolotāju izglītība / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2009. - 
5.sēj.: Rojas-Ţvīgu, 212.-213.lpp. 
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     83. Skolotāju konference / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 
2009. - 5.sēj.: Rojas-Ţvīgu, 213.-214.lpp. 
  
     84. Skolotāju organizācijas / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 
2009. - 5.sēj.: Rojas-Ţvīgu, 214.lpp. 
  
     85. Speciālā izglītība / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2009. - 
5.sēj.: Rojas-Ţvīgu, 279.lpp. 
  
     86. Svētdienas skolas / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2009. 
- 5.sēj.: Rojas-Ţvīgu, 382.-383.lpp. 
  
     87. Tautas augstskola / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2009. 
- 5.sēj.: Rojas-Ţvīgu, 446.lpp. 
  
     88. Tautas pedagoģija / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2009. 
- 5.sēj.: Rojas-Ţvīgu, 458.lpp. 
  
     89. Tautskola / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2009. - 5.sēj.: 
Rojas-Ţvīgu, 462.lpp. 
  
     90. Tehnikums / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2009. - 5.sēj.: 
Rojas-Ţvīgu, 472.lpp. 
  
     91. Tirdzniecības skola / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 
2009. - 5.sēj.: Rojas-Ţvīgu, 514.-515.lpp. 
  
     92. Vakarskola / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2009. - 
5.sēj.: Rojas-Ţvīgu, 635.lpp. : tab. 
  
     93. Vidējā izglītība / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2009. - 
5.sēj.: Rojas-Ţvīgu, 774.-775.lpp. : tab. 
  
     94. Vidzemes skolotāju seminārs / [Iveta Ķestere] // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa 
izd., 2009. - 5.sēj.: Rojas-Ţvīgu, 785.lpp. : il. 
  
Ivetas Ķesteres rediģētie, recenzētie un sastādītie darbi 
  
2001 
  
     95. Kaļķe, Baiba. Latviešu skolotāji - rakstnieki (1900-1940) : monogrāfija / Baiba Kaļķe ; zin. vad. 
Aīda Krūze ; rec. L. Ţukovs, I. Ķestere. - Rīga : RaKa, 2001. - 219 lpp. : fotogr. - (Ţurnāla "Skolotājs" 
mazā pedagoģiskā bibliotēka). - Bibliogrāfija rakstu beigās. 
  
     96. Laikmets un personība : rakstu krājums / sast. un zin. red. Aīda Krūze ; rec.: Ausma Špona, Iveta 
Ķestere ; Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, Latvijas Skolu muzeju asoc. – 2.- 
Rīga : RaKa, 2001. - 270 lpp. : il. 
  
2002 
  
     97. Laikmets un personība : rakstu krājums / sast. un zin. red. Aīda Krūze ; rec.: Ausma Špona, Iveta 
Ķestere ; Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, Latvijas Skolu muzeju asoc. – 3. - 
Rīga : RaKa, 2002. - 319 lpp. : il. 
      Rec.: Krūze, Aīda / Laikmets un personība : 3.sēj. / Aīda Krūze // Skolotājs. - Nr.2 (2002), 111.lpp. : 
il. 
  
2003 
  
     98. Laikmets un personība : rakstu krājums / sast. un zin. red. Aīda Krūze ; rec.: Ausma Špona, Iveta 
Ķestere ; Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, Latvijas Skolu muzeju asoc. - 4. - 
Rīga : Raka, 2003. - 322 lpp. : il. 
  
2004 
  
     99. Laikmets un personība : rakstu krājums / sast. un zin. red. Aīda Krūze ; rec.: Ausma Špona, Iveta 
Ķestere ; Latvijas Universitāte, Latvijas Skolu muzeju asoc. – 5. - Rīga : RaKa, 2004. - 386 lpp. : il. 
  
     100. Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma (1944-1990) : antoloģija / Latvijas Universitāte, 
Latvijas Skolu muzeju asoc. ; aut. kol.: I. Kraukle, A. Krūze, I. Ķestere, A. Staris … u.c. ; redkol.: A. 
Krūze, I. Ķestere, A. Staris ... u.c. - Rīga : RaKa, 2004. - 333, [1] lpp. : portr. - Bibliogr.: 327.-331.lpp. 
      Atsauksme par grāmatu : Par izglītību, kas palīdzēja saglabāt latvietību : [par grāmatas atvēršanas 
svētkiem] // Latvijas Vēstnesis. - Nr.66 (2004, 28.apr.), 5.lpp. 
  
2005 
  
     101. Laikmets un personība : rakstu krājums / sast. un zin. red. Aīda Krūze ; rec.: Ausma Špona, 
Iveta Ķestere ; Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Latvijas Skolu muzeju asoc. – 6. - Rīga : 
RaKa, 2005. - 377, [1] lpp. : il. 
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2006 
  
     102. ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" / 
rev.: Rudīte Andersone, Emīlija Černova, Ārija Karpova, Iveta Ķestere, Tatjana Koķe, Aīda Krūze, 
Tatjana Kurilova, Irēna Ţogla ... u.c. ; Association for Teacher Education in Europe, Department of 
Education of the Faculty of Education and Psychology. The University of Latvia. - Riga : Izglītības soļi, 
2006. - 55 lpp. + 1 CD-ROM. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts angļu un vācu val. 
  
     103. Laikmets un personība : rakstu krājums / sast. un zin. red. Aīda Krūze ; rec.: Rasma Garleja, 
Iveta Ķestere ; Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Skolu muzeju asoc. – 7. - Rīga : RaKa, 2006. 
- 239, [1] lpp. : il. 
  
     104. Laikmets un personība : rakstu krājums / sast. un zin. red. Aīda Krūze ; rec.: Iveta Ķestere, 
Arnis Vīksna ; Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Latvijas Skolu muzeju biedrība. – 8. - Rīga : 
RaKa, 2006. - 343, [8] lpp. : il. 
  
2007 
  
     105. Staris, Alfrēds. Izglītības un pedagoģijas ideju attīstība Latvijā līdz 1900. gadam : monogrāfija / 
Alfrēds Staris, Vladimirs Ūsiņš ; rec. Leonards Ţukovs, Iveta Ķestere. - Rīga : RaKa, 2007. - 318 lpp. – 
(Pedagoģiskā bibliotēka). - Ietver bibliogr. un rād. 
  
     106. Strautmane, Aija. Etiķete skolēniem : mācību metodika / Aija Strautmane ; rec.: Iveta Ķestere, 
Ina Balamovska. - Rīga : Latvijas Uzņēmējdarbības un menedţmenta akadēmija, 2007. - 89 lpp. : il. - 
(Esi līderis! : karjera). - Ietver bibliogr. - Autore uzrādīta titlp. otrā pusē. 
  
2008 
  
     107. ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching", 
May 2-3, 2008 : [plenary reports] / rev.: Ārija Karpova, Irina Maslo, Emīlija Černova, Iveta Ķestere, Aīda 
Krūze, Rasma Vīgante ... u.c. ; Association of Teacher Education in Europe, Department of Education of 
the Faculty of Education and Psychology The University of Latvia. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2008. - 58, [1] lpp. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts latviešu un angļu val. 
  
     108. Laikmets un personība : rakstu krājums / sast. un zin. red. Aīda Krūze ; rec.: Iveta Ķestere, 
Ausma Špona ; Latvijas Universitāte, Latvijas Skolu muzeju asoc. – 9. - Rīga : RaKa, 2008. - 395 lpp. : 
il.  
 
     109. Laikmets un personība : rakstu krājums / sast. un zin. red. Aīda Krūze ; rec.: Tatjana Koķe, Iveta 
Ķestere ; LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Universitāte. – 10. - Rīga : RaKa, 2008. - 293 lpp. : 
fotogr. - Izdevums veltīts izglītības ministriem valsts 90 gadu pastāvēšanas gada dienai. 
  
2009 
  
     110. History of education and pedagogical thought in Latvia up to 1940 / compiled by: Aīda Krūze, 
Iveta Ķestere, Alīda Zigmunde, Leonards Ţukovs ; reviewer: Jānis Stradiņš ; consultant: Alfrēds Staris ; 
translated by: Sandra Kalniņa // History of education and pedagogical thought in the Baltic countries up 
to 1940: an overview / Baltic Association of Historians of Pedagogy. - Rīga : RaKa, 2009. - 141.-276.lpp. 
: fotogr. 
  
     111. History of education and pedagogical thought in the Baltic countries up to 1940: an overview / 
editors: Aīda Krūze, Iveta Ķestere, Väino Sirk, Ona Tijūnėlienė ; english text editor: Aija Abens ; Baltic 
Association of Historians of Pedagogy. - Rīga : RaKa, 2009. - 416 lpp. : fotogr. 
  
Ivetas Ķesteres vadītie un recenzētie promocijas darbi 
  
1998 
  
     112. Fedjukova, Margarita. Angļu valodas mācību satura izveide sākumskolā nacionālā kultūrvidē : 
(vispārīgā pedagoģija) : promocijas darba kopsavilkums / Margarita Fedjukova ; zin. vad. A. Špona ; 
rec.: Irina Maslo, Daina Grasmane, Iveta Ķestere ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 
institūts. - Rīga, 1998. - 80 lpp., tab. - Teksts arī angļu un krievu val. 
  
     113. Fedjukova, Margarita. Angļu valodas mācību satura izveide sākumskolā nacionālā kultūrvidē : 
disertācija pedagoģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai / Margarita Fedjukova ; zin. vad.: Ausma Špona 
; rec.: Irina Maslo, Daina Grasmane, Iveta Ķestere ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 
institūts. - Rīga, 1998. - 109 lp. : tab. + piel.  
     
2003 
  
     114. Rubene, Zanda. Jauniešu kritiskās domāšanas izpēte studiju procesā Universitātē : vispārīgā 
pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums / Zanda Rubene ; zin. vad. Iveta Ķestere ; rec.: Tatjana 
Koķe, Augusts Milts, Beatrise Garjāne. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2003. - 51 lpp. 
  
     115. Rubene, Zanda. Jauniešu kritiskās domāšanas izpēte studiju procesā Universitātē : (vispārīgā 
pedagoģija) : promocijas darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai / Zanda Rubene ; zin. 
vad.: Iveta Ķestere ; rec.: Tatjana Koķe, Augusts Milts, Beatrise Garjāne ; Latvijas Universitāte. 
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Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2003. - 244, [75] lp. - Bibliogr.: 229.-
244.lp. 
  
Ivetas Ķesteres populārzinātniskās publikācijas 
 
 1997 
  
     116. [Latviešu jaunieši pasaulē – iespējas, problēmas, perspektīvas : referāta fragm.] / Iveta Ķestere. 
- (DV jaunatnes seminārs "Bērzainē") // Utopija - Nākotne. - Nr.5 (1997), 24.-26.lpp. : il. 
  
1999 
  
     117. Etiķete - uzvedības padomi ne tikai prinčiem un princesēm : [par apģērbu : stāsta LU 
Pedagoģijas un psiholoģijas institūta docente] / Iveta Ķestere ; pierakst. Dana Rozenblate // Latvijas 
Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras Ziņas. - Nr. 4 (1999), 48.-49.lpp. 
  
     118. Pieklājība mājas viesībās / Iveta Ķestere // Santa. - (Piel. "Ballīte"). - Nr.[6] (1999), 18.-19.lpp. 
  
     119. Vai tikai balts papīrs ar melniem burtiem? : [par papīra izvēli korespondencei : stāsta LU 
Pedagoģijas un psiholoģijas institūta docente] / Iveta Ķestere ; pierakst. Ilvija Baķe // Latvijas 
Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras Ziņas. - Nr. 6 (1999), 30.-31.lpp. 
  
2000 
  
     120. Dāvanas un suvenīri lietišķās attiecībās / Iveta Ķestere // Kapitāls. - Nr.12 (2000), 94.-96.lpp. 
  
     121. Enfant terrible : Ko darīt, ja...? / Iveta Ķestere ; sagat. Aija Grazne // Sievietes Pasaule. - [Nr.8] 
(2000), 28.lpp. : ģīm. 
  
     122. Galda kultūra : [par galda piederumiem : stāsta LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta 
docente] / Iveta Ķestere ; pierakst. Aija Upeniece // Aija. - Nr.20 (2000), 24.-25.lpp. 
  
     123. Kas īsti ir vizītkarte? : [par vizītkartēm, to noformējumu un izmantošanu] / Iveta Ķestere ; mater. 
sagat. Ilvija Baķe // Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras Ziņas. - Nr.2 (2000), 66.-67.lpp. 
  
     124. Lietišķās viesības / Iveta Ķestere // Kapitāls. - Nr.10 (2000), 94.-96.lpp : il. 
  
2001 
  
     125. Burve, Anda. Familiaritāte lietišķās attiecībās : pārspīlēta, uzbāzīga draudzības izrādīšana 
privātās attiecībās ir nevēlama, bet lietišķajās - nepieļaujama / Anda Burve ; tekstā stāsta Iveta Ķestere 
// Diena. - Nr. 185 (2001, 9.aug.), 14.lpp. 
  
     126. Burve, Anda. Izslēdziet mobilo telefonu! : jo augstāku amatu cilvēks ieņem, jo mazāka ir 
nepieciešamība pēc mobilā telefona : [par mobilā telefona lietošanas etiķeti] / Anda Burve ; tekstā stāsta 
Iveta Ķestere // Diena. - Nr. 95 (2001, 24.apr.), 15.lpp. 
  
     127. Burve, Anda. Putniņš, krāsa vai atzīme? : vecāki diskutē, kā vērtēt sākumskolas skolēnu 
zināšanas : [par sākumskolas skolēnu zināšanu vērtēšanas sist.] / tekstā stāsta Iveta Ķestere, Māra 
Šerifa, Rota Mūrniece // Diena. - Nr. 51 (2001, 1.marts), 14.lpp. : il. 
  
     128. Aicinājums uz pasākumu : [par ielūguma noformēšanu] / Iveta Ķestere // Kapitāls. - Nr.8 (2001), 
76.-80.lpp. 
  
     129. Dāvana: "piemērotā un nepiemērotā" : [par dāvanas izvēli] / Iveta Ķestere // Mans Īpašums. - 
Nr.11 (2001), 6.-[7.]lpp. 
  
     130. Ielūgums uz bārbekjū / Iveta Ķestere. - Bibliogr.: 80.lpp. // Kapitāls. - Nr.6 (2001), 78.-80.lpp. 
  
     131. Iesnas. Vai var tās uzveikt pieklājīgi? : [par papīra kabatlakatiņu lietošanu : saruna ar LU 
Pedagoģijas un psiholoģijas institūta docenti Ivetu Ķesteri] / Iveta Ķestere ; pierakst. Lilija Ķīkule // Ieva. 
- Nr.4 (2001), 35.lpp. 
  
     132. Kā trāpīt desmitniekā ar biznesa suvenīru : [par biznesa suvenīru dāvināšanas ētiskajiem 
motīviem] / Iveta Ķestere // Kapitāls. - Nr.10 (2001), [64.]lpp. 
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